こどもたちの表情 by unknown
こどもたちを見ていると気持ちが温かく柔らかくなることに
気が付きます。言葉や服装や住むところが違っても、それは、
かつての自分自身だからです。気さくに「元気？」と目で
語りかけると、こどもたちとその心が静かに近寄ってきます。
こどもたちの表情
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こどもたちの表情
皆さん、熱狂しましょう
面白いＴシャツを着ている少年に出会った。
どこで買ったのって聞いたら、
お母さんが古着を売っているお店で買ってきたんだって。
 タンザニア・ザンジバル
 2014年7月
 田中樹
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こどもたちの表情
ウシのごはんを運んでいるの
稲わらを運んでいるこどもが一休み。
自分の体よりも大きな荷物。
お家でウシが待ってるよ。
 ブータン・西部
 2007年10月
 田中樹
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こどもたちの表情
僕は宇宙から来たんだよ
小さな宇宙人に出会った。
こどもの発想は、どこにいっても豊かだね。
 ブータン・西部
 2007年10月
 田中樹
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こどもたちの表情
お姉さんの髪を結っているの
こどもたちがお姉さんの髪を結っている。
やさしく親密な雰囲気。
サバンナの柔らかい風がさらりと吹きぬけた。
 ケニア・リフトバレー州
 2016年10月
 田中樹
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お父さんが使っている
押しスキだよ
西アフリカの半乾燥地で
使われている農具とおなじものを
スーダン東部でも見つけた。
使い方を説明する少年は
ちょっと得意げだ。
 スーダン・カッサーラ市近郊
 2014年12月
 田中樹
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こどもたちの表情
ガキ大将が通るぞ
小さなこどもを引き連れてガキ大将が歩いてゆく。
日本でも昭和30年代頃まではよく見かけた光景。
懐かしいな。
 スーダン・紅海沿岸
 2014年12月
 田中樹
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ヤギさん、草たべる？
ヤギにキャッサバの葉をあげるこども。
生だと毒を持つ品種のキャッサバもあるから気を付けてね。
 ベトナム・アルーイ県
 2007年9月
 田中樹
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こどもたちの表情
何して遊んでるのかな？
コンクリー トの上で何かを描いて遊んでいる。
何してるのって聞いても、
はにかんで教えてくれなかった。
 スーダン・中部
 2014年12月
 田中樹
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こどもたちの表情
写真撮るよ、みんなで笑顔
写真を撮ってとこどもたちにせがまれた。
心の底から笑顔だね。
 タンザニア・キリマンジャロ州
 2015年3月
 田中樹
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こどもたちの表情
水っていいね
ナミビアはほとんどが沙漠気候で、水はとても貴重だ。
自噴井戸（地下水が自然に噴出している井戸）で遊ぶこどもたち。
ちょっとぬるぬるするけど、水っていいいね。
 ナミビア・中部　   2011年12月　   田中樹
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こどもたちの表情
水運び
ロバを操り水運びをする兄弟。
こどもたちが家のお手伝いをするのは当たり前。
 スーダン・カッサーラ市近郊
 2013年12月
 田中樹
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制服は国旗の柄
この村は標高が高いのでとても涼しい。
セーター が制服。
よく見るとタンザニアの国旗の柄だね。
 タンザニア・キリマンジャロ州
 2014年3月
 田中樹
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こどもたちの表情
草が移動している?
家畜の餌を運ぶ女の子?
草がてくてくと移動している。
こどもが家畜の餌を運んでいる。
家まではまだ遠いのかな。
 タンザニア・タンガ州
 2015年3月
 田中樹
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こどもたちの表情
放課後、お家に帰えろ
マサイの村の小学校。
放課後に家路につくこどもたち。
10km以上も離れたところに帰る子もいる。
 ケニア・リフトバレー州
 2016年10月
 田中樹
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バケツでリズム
村を訪ねたらこどもたちが歌で歓迎しててくれた。
バケツをたたいてリズムを取る。とても上手だよ。
 セネガル・南部
 2014年7月
 田中樹
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ヤギと少女
山間部の村で
わずかな草を求めて移動する
少女とヒツジ。
 インド・ラー ジャスター ン州
 2013年1月
 遠藤仁
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ヒツジと少年
仕事中に一休み。
敷物の代わりに引き連れているヒツジ。
もふもふです。
 インド・ラー ジャスター ン州　
 2013年2月
 遠藤仁
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草原のお花畑にて
長い冬に備えて、
家畜のエサにするために
草を集めるお手伝い。
 モンゴル・ドントゴビ県
 2012年8月
 手代木功基
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こどもたちの表情
祈り
目を怪我した馬の一刻も早い回復を願う。
 モンゴル・ドントゴビ県
 2013年8月
 手代木功基
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Made in Japan?
ロバ車は荷物や人の運搬になお活躍している。
その後部には可愛らしい文字で日本車名が。
 ナミビア・クネネ州
 2008年10月
 手代木功基
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夏休みの手伝い
小学校が休みになり、
家に戻ってきたこどもたちは
家畜の世話が日課。
 ナミビア・クネネ州　   2013年12月　   手代木功基
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ラクダに乗って
季節移動する牧畜民のこども、
ラクダに乗って楽々移動。
 インド・ラー ジャスター ン州
 2014年10月
 宮嵜英寿
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こどもたちの表情
創造力を見習え！
何もないのではなく、
アフリカの豊かさに
私たちが気づかないだけなのかもしれない。
 ザンビア・南部州　   2016年10月　   石山俊
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おみやげあげるよ！
家畜を連れて通りかかった牧畜民の子が、
おみやげにミルクを絞ってくれた。
 スーダン・ガダ リーフ州　   2011年6月　   石山俊
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ごはんまだ？
ザンビア南部州の主食はメイズから作られるンシマ。
ごはんはだれにとっても待ち遠しい。
 ザンビア・南部州　   2016年10月　   石山俊
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サヴァンナの子
お父さんのサンダルを履いて、
ウシを追ってきたサヴァンナの子が、
空を一瞬仰いだ。
 スーダン・ガダ リーフ州
 2011年6月
 石山俊
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晩ごはんの薬味を調達するのは
僕の仕事
木の幹にたくさんなっている緑色の実は、
とても酸っぱくてスープの味付けに欠かせない食材。
こどもたちが木登りして調達し、お母さんに届けます。
 タンザニア・ザンジバル
 2014年8月
 藤本麻里子
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お父さんがとった魚
ブルキナファソ北東部の農耕民グルマンチェ。
農閑期には漁をする人が多い。
 ブルキナファソ　   2011年3月　   石山俊
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砂丘の上の少女
この子は何をしているのでしょう？
この地域の中でも美しい砂を誇る砂丘で、
彼女は家の中に敷く新しい砂を集めているのです。
 ニジェー ル・南西部
 2006年2月
 佐々木夕子
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日傘を差した少女
 インド・ナガランド州
 2014年12月
 遠藤仁
陽射しが強くなってきたので日傘をひろげたんだ。
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薪を運ぶ少女
 インド・ナガランド州
 2014年12月
 遠藤仁
一生懸命お家の手伝い。
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笑顔
こどもの笑顔は素敵です。
 インド・オディシャ州
 2015年5月
 遠藤仁
